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25 kasıttı 1924 tarihli Cumhuriyet’ten —
Yeni Maarif Vekili talebe 
grevi meselesini halletti
Dün İşe başlayan yeni kabinede Maarif Vekâletini uhdesine 
alan Saraçoğlu Şükrü Bey makamına gelir gelmez DarülmualU‘ 
min talebesinin grevi meselesini ele almış ve şu beyanatta bu­
lunmuştun
«— Talebeye derslere devam etmeleri lüzumunu emrettim. 
Ve dördüncü sınıfın kaydını sildirdim. Gönderdiğimiz zabıta kar­
şısında hepsi itaat ettiler. Fakat bunu kâfi görmeyeceğim, dör­
düncü sınıfı kamilen lard edeceğim..»
Şehremaneti ucüz kömür satıyor
Şehremaneti bir milyon okka kömür alarak halka ucüz kö­
mür satmaya karar vermiştir.
Yeni fırkada buhran mı?
Şâyi olan haberlere göre yeni muhalif fırkada buhran baş 
göstermiştir.
Mısır meselesi
Londradân verilen habere göre, Mısır hükümeti İngiliz ta­
leplerini kabul etmediğinden İngilizler İskenderiye gümrük-
Srtraçnglu Şükrü Bey
lerlnl İşgal etmişlerdir.
Kahiıeden alınan bir habere göre de Başvekil Zağlol Paşa 
İstifa etmiştir. Yeni kabineyi Zebur Paşa kuracaktır,
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